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RUANGDANTEMPAT DALAM STUDIPEMEKARAN WILAYAH:









































































































2. Mengkajipengalaman-pengalamane pirikdari studipemekaranwilayah
KabupatenKutai,ProvinsiKalimantanTimur
























































































































































































































































































































































5. Menemukenalidan memetakanbagianpermukaanbumi di wilayah
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Aspekyang Kabupaten Kabupaten Kabupaten KotaBontang








































































tertinggi,kuranglebih20 kali kepadatanrata-ratadi wilayahkabupatenhasil
pemekaran.HaliniterjadikarenaKotaBontangmerupakanpusatindustriterutama













































































































































konteks pemekaranwilayah, sudut pandang masyarakatpada tingkat akar
rumputseringkaliterjebakdalampandangansempitdenganmemaharniruang
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analisisyang diturunkandari toori pusatsentralChristallertetapmenjadi
pertimbanganutamadalampenentuanbesarkecilnyaukuranwilayahbarn,
sesuaikonseppopulationthresholddanrangeof goods.Meskipundemikian
dimensi geometri wilayah seperti bentuk, ukuran dan lokasi tidak
dipertimbangkandalam penarikangaris batas antarwilayahbarn, tetapi
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